




















































































































































































































































































































































































































































































































































































　　그래도 쾌활하고 아주 건강해 보이며 복장
도 상당히｛아주，매우，굉장히｝세련 되
었다.





















　　다음 날 다시 만날 친구에게 안녕，하고 손

















に動詞否定形「안～ / ～지 않～」，不可能表現

















아키꼬「아직… 오토마츠씨, 좀처럼 교대할 사
람을 못 찾아서…어떻게 해서든 마지막 열











　　젊은 흑인 여자에게는 좀처럼 드문 일이지












상태가 보통으로 보아 넘길 만한 것임을 나타


























　　그렇다 하더라도 상대편에게 자기 기분을 
어김없이 전한다는 것은 여간 어려운 일이 
아니다．


































































































































































































































































































































（1999）『Shall We 댄스？』「SHALL WE 댄스」시나리
오친구들/鐘下辰男（2003）「ルート64」『季刊せりふの時
代』 vol26，小学館이시카와 주리訳（2003）「루트64-시작


















『발로 쓴 현대사특종35』『살아있는 현대사특종36』『감춰
진 현대사특종38』새로운사람들）/ 平田オリザ （1993）『ソ
ウル市民 : 日韓対訳版』青年団
